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Työllisyys ja palkat määräytyvät ammattiliittomallien valossa eri tavoin kuin kilpailullisissa olosuhteissa. Tässä tutkielmassa tutkitaan
palkkaneuvotteluiden keskittyneisyyden vaikutusta työllisyyteen ja palkkoihin. Lisäksi tutkimuskohteena on työn verokiilan eri komponenttien
vaikutus palkkoihin palkkaneuvotteluolosuhteissa. Tätä toista teemaa tutkitaan teoreettisen mallin avulla, jonka jälkeen suoritetaan kuvaileva
empiirinen tutkimus.
Palkkaneuvottelujen keskittyneisyysasteen lisääntymisen todetaan madaltavan palkkoja ja siten nostavan työllisyyttä. Tulos saatiin
Nash-neuvottelumallin avulla. Lisäksi työverojen vääristävän vaikutuksen huomattiin pienenevän palkkaneuvotteluiden keskittyneisyysasteen
lisääntyessä.
Teoreettisessa tutkimuksessa palkkaverojen noston huomattiin vaikuttavan palkkoja laskevasti, enemmän kuin sovamaksujen noston. Vaikutusta
tutkittiin verotulokertymän pysyessä vakiona. Palkkaveroilla ja sovamaksuilla huomattiin olevan erilainen vaikutus vain, kun verorakenteessa on
positiivinen verohelpotus. Tätä kautta palkkaverojen nosto vaikuttaa itse asiassa verotuksen progressiota kiristävästi, joten tuloksen huomattiin
johtuvan itse asiassa verotuksen progression kiristämisestä.
Empiirisessä tutkimuksessa hyödynnetään kansainvälistä aineistoa, joka sisältää tietoa 18 OECD-maasta vuosilta 1979-2004. Siinä estimoidaan
differenssimallilla työn verokiilan komponenttien - palkkaverojen ja sovamaksujen - vaikutusta palkkoihin. Estimoinnissa maat on jaoteltu
kolmeen
ryhmään palkkaneuvotteluiden keskittyneisyysasteen mukaan. Estimointiti suoritetaan kaikille maille yhdellä paneeliyhtälöllä, mutta
veromuuttujille estimoidaan kolme eri kerrointa maaryhmien mukaan. Tuloksena saadaan, että on mahdollista että keskitason
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